





{[QJ  r 傌 J 的象棋，主女聾的位重如區一所示，
f 給 J 或心儒 J 的走;全知如 。在移動
f 禹 J 或 f 傌 J 時有兩盤 i接制:
(1)'焉」或「鵑 J 在斜進時，如在其正前方一
位有另一頓棋子時則不得前議，如




















例如:如果關時針格動，則 l 上的「焉 j
要移動 4 9  (只移動至1J 7
j  悶不能
達成閥皂的要求) ;同碟. 3 上的{旬 l
要移動 4 步到 7 •  9 
進步;反 1 1  '  7 
3 。
r{馬 j 別要移蒙主 4
(3)上的啟動步數總共 4 X 4=16 步 3
角專題重點:



































14x  14x 
15  15  " 
的時賄紅一一十一一
$60+4' 60-4- 32 
中學良遂說解過第十期參考解答與評析
趟時間 1合好是第一批旅客步行 40-x 公里
是(川
，即 2X 一=…一解得 x=32 32  4 
32  且(L立勻
因此所禱告制將問為一+一九 2.53/J 、
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第 1 次將號輯被 i 整除的措施改變狀態 o





對於 1阿拉中的任…{國數字 m 時詣，對於
第 p~操作，若 plr泣， ~IJ會改變第 m號蝕騙的
狀態。所以經過 n 次的攝作後，第 m 號的抽
屜改變狀態的次數認其正思數的個數。
故當 m 的正罰數的倍數是婆子數時，第 m
號抽麟經過 n 次操作接就會是打魄的。又問
豈有正囡數個數尪奇數的正整數必為完全平方





















見 X" 付這 3)每個數都等於它左右相鄰
商數的乘種。 X[
支3
(例如 :XFXP3.X 立 ， X 2
詔X ， • X 3 




X'=X2  X  X3…(1)  的口 )(2) =今 X1=X ， X X/ 
門口X ， X X 3
… (2)~P  x ，品。或 x32 士 1 (均不合〉




XI  X2 
X ，拉X 2 X X4 
X  X ， 即 X 2=X/不合) 糾
正3=X 2 X  X 






X[= X 2  X xs--(l) 
X
1  X  x
3--(2) 
X}= X
2  X 圖 (3)
石器 X3 X Xs…(4) 
Xs=  X[  X X4一 (5)
(2)代入 (1) X[=X








5  X  X




2  3 
3'  X4= 三 ， x s= 豆 ， X6=Z 
3  2 
3 
2  2 
3 
2  3 
(5)n>6 時，
{':E項工個相鄰不起響的數 P ,  q 

















已知 ðABC 是等體豆角形，今過 ðABC





主ABC A , 
題 足
"講 偽那 E





(2)在圖 B 讓主主 1 直石 'AD =  D亡，並令
LA口 α ， LB且正C= ß  ' 我們有
jα+28=  180
0 








C 中便 AD =  BD  =  BC ' 










(4)在圖 D 中取 AD =  BD '  CD 口 CB ，高且
LA揖 a' 正B=LC= β ，可商品









(90"  ，是5' ,45') (108'  ,36  ,36') 







)  (2有一。， 77;:" ，77 一 )  -7  '''7  '''7 
評析:
(1)本臨的自的想要訓練學生思考的嚴密喂，
鱗題時能考慮過 A 、 B 、 C 三頂點的
鏢，若臨設 AB = AC  '鹿為 LB=LC ' 
正A 、 LB( 或溫 LA 、 LC)
60 ￿ 
部分的答棠，如果能在花也
'相{蓄能夠
的學生有吉縣鳳莒闊
悔、 ~t縣軒莊圈中吳之堯、 ~t市明
琨傑、 ~t縣江翠關中葉品辰、台南市，建與國
~t 
張;原平
為 4.9
、北前民生閣中鱷(主琦、曾|會嘉、
r:þ觀全瑞、江孟恆、北市大畫
48 
70袋 c
楊智寰、
愛閣中奧宗
、北縣海山醫